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LAILI MUDI’AH (2010):   Efektivitas Penggunaan Strategi Pencocokan 
Kartu Index Untuk    Meningkatkan motivasi 
Siswa Terhadap Pelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Aliyah Negri (MAN) Lipatkain 
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. dengan tujuan untuk 
mengetahui motivasi belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab dengan 
menggunakan strategi pencocokan kartu index dan tidak menggunakan strategi 
pencocokan kartu index di Madrasah Aliyah Negri (MAN) Lipatkain Kecamatan 
Kampar Kiri Kabupaten Kampar 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI A dan kelas XI B Madrasah 
Aliyah Negri (MAN) Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan 
objeknya adalah meningkatan motivasi siswa kelas XI A dan XI B terhadap 
pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan dan tidak menggunakan strategi 
pencocokan kartu index di Madrasah Aliyah Negri (MAN) Lipatkain Kecamatan 
Kampar Kiri Kabupaten Kampar 
Peneliti menggunakan observasi untuk menggumpulkan data. observasi 
dilaksanakan setiap kali pertemuan atau pada proses pembelajaran eksperimen 
(menggunakan dan tidak menggunakan strategi pencocokan kartu index) 
sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus : 
 










Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan strategi 
pencocokan kartu index dan tidak menggunakan strategi pencocokan kartu index. 
karena nilai chi kuadrat ( x2) = 24, 5714286  yang berarti lebih besar dari harga 
chi kuadrat pada taraf signifikan 5% =9,488 dan pada taraf 1% = 13,277. ini 
berarti hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. dan ini berarti ada 
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LAILI MUDI’AH (2010):The Effectiveness of Using Index Card Match     
Strategy To Improve Students’ Motivation 
Toward Arabic Language In Islamic Senior High 
School (MAN) Lipatkain Kampar Kiri   
 
This research is an experimental which intended to know the motivation 
of study the Arabic learning the students taught by using Index Card Match 
strategy and without using index card match strategy at the first year students XIA 
and XIB of Islamic Senior High School (MAN) Lipatkain Kampar kiri 
the subject of this research is the first year students XIA and XIB of 
Islamic Senior High School (MAN) Lipatkain Kampar kiri, and the object is   to 
increasing of students motivation of the second year students (A and B) in Arabic 
learning by using Indext Card Match strategy and without using Index Card 
Match strategy of Islamic Senior High School (MAN) Lipatkain Kampar kiri  
The writer used the observation to collect the data. the observation  was 
conducted every teaching process the experimental (used strategy Index Card 
Match without used Index Card Match strategy). to analysis the data the writer 





                  
Based on the data analysis, it can be concluded that teaching process was 
a significant difference  between the students taught by using Indext Card Match 
strategy and without using Indext Card Match strategy, because the score chi 
kuadrat (x2) =24,5714286 is bigger than chi kuadrat on standard 5% = 9,488 and 
on standard 1% = 13,277. it means that the alternative is accepted and the null 
hypothesis is rejected. it’s mean there are different between observed frequency 
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 #	ر( ا	 ا	 ر,] ! ا	E#/!
 ؟ آى
 و4ا#E ا95H أهاف. E
 ا95H أهاف. 1
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 ر,] ! ا	E#/! ا	.2 kب اOود ا<! أن LO ا	M#S L#< إ(اF ه3 	. 1
 ؟ آى آB#ر ا	4' اP( #و,ا	E  #	ر( ا	 ا	
 ا	E#/! ا	.2 kب دواO <	 ا	M#S L#< إ(اF  6* jb ا	C ا	ا3 	. 2
 آى آB#ر آ= 	6g ا	4' اP( ا	E #و, #	ر( ا	 ا	 ر,] !
 
 ا95H 4ا#. 2
 :,C آ# ا	B4Y ه*ا = #	6اS ا	#M ا	B4Y أ?اض C B C 
 ا	 ا	 7 ! 	B#0E ا	#ت 	l,#دة (1
 ! kب اOود ا<! أن LO ا	M#S L#< ا:(اF = ا	رس 	 (2
 .ا	 ا	 ر,]
 ا	 ر,] < , ! ا	B#0E h  ا	*ي <# ا	 #(B ا	 ا	  	  (3
 .ا	
ا	Mرة 	 3 U7#دة ا	LBM ا+و	C C < ر,] ا	  	'3 Uط = ا	وط (4
 .ا	 ' ا	 و ا	 F# (L#ن U,2 <#( اP( ا	4' ر,#و









ا  ا آ   ةداو ا ضا# ت%ر'(ا )*




(+ +/ا ,#12 ,د/3و.1  آو ه +/ا نأ 63و37ا .8ا
+8و ض# . 
9: , #+ا ;ا <+ :/(  => ,/او ح@(ا #+ +6ا ه +/ا نأ
@(ا وأ +ا * A. 
2.   او!ا 
لB Mike Donald Cاوا ه #; ةا  س/3 د#/ا C دEو زاا 
G,(ا /او.  3 فاهIا2. 
لB Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar J%ا Cاوا ه ةدارإ K/(ا ا C ن637ا 

إ +ا3 
Cاوا L Mو/ L  <+ا .بOGا انE(  +ا< <ه A%:ا ا3آ <L 
ر %B  سرا ,9ا:و ا# ن O. 88ا A ا+ا  . <+ا و 
+ا<.4 
اCاو ه * >اد د#/ا P+% 
إ نأ +% O. ( PQ#. 
Cاا ه إB ود  RS,ا ي:ا C@,% دا#Iا 
. ءادأ G,3أ (+ A Eأ 
V افاهI.5 يأر ن2, Cاا (+% WX نأ ب8أ #ا =8  ما ء,  
+.  
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 أ 	 
أو ي
هز  ,س"اآ "يا 	  !و
!إ ,# $آ %&اآ ,آ%آ$ ,2002 ص 1399 
2
 Wasty Sumanto, (1991) Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 191 
3
 Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, (1995), Metode Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta,  hal, hal 175 
4
 Sardiman, AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet.XI, hal 40 
5
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Rajawali Press, 1991, hal 70 
 ]ت ا ه وا:ا وا*ة  ;# Bة ه ااC otnamuS ytsaW وBل
  .6اLف ا
 ل و  ا/+ل وا,@C ا/+ ردود
 .رL 7Xع + Iداء /#د اا+ اة ه ااC ، و
 ا!وا  أاع .3
 #ر$ وا!وا  ا!ا# ا!وا 
 اا> اواC 
 ا: ), ا+< إ
 +L< ا أ3/6L< اO: B A E2ت ا`ت اI*ال وه 
 .واEL +< (/6P 8+
 , +< %,@+P A %('# ` L اIA ا@L
 :ه اا> اواC  W)# ا اIر أ
 اE وEد .1
 L ا+# وEد  .2
 ا+]م وEد .3
 1<, اEت Jء ا7رادة وEد 6b اI36ن 3/K  اواC أن 3+#ف ه:ا A
 ..P 8= ا:ي اLف Eد ا+A ا+ إ
 ا736ن 8C
 إ*ى A I3L اا> A وا#, ا# ه اواC  c1# ا اIر أ 
 .ا736ن 3/K دا> A Eءت ا ا(/6 ا(ا*
 اSرE اواC 
, +< +L< وه اGOب 3/K .A >رE Eءت وA و*`ت أ*ال أ%J وه 
 .7ا;  ا`ن `8ل ا: %@L أن )
 :ه اSرE اواC  ا اIXء أ 
 اLا% وEد .1
 ا+ت دوE .2
 اO: A ا6 أو ا(K وEد .3
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7
 631 lah ,gnudnaB ,ayraK adsoR ajameR ,uraB natakedneP nagneD nakididnep igolokisp ,)5991( hayS nibbihuM 
, ا+< . #B 6م  آ)# ا+ت أو اLا% ) اSرE واC
 . ارس A اLا% 86< f3P زة 3@ .
 و*= اGOب +< إذا
 ا.-ب دوا   ' *)  ا(' اا&
 اLف او ا;#ض .1
, ا`#اد *Eت %,C ا:ي وه, ا736ن .P 8= ا:ي Xء ه ضا;#
 .ا736ن 3/K  ا اواC 21# .
 Bدر وا;#ض, اواC وEد  8c1# وه:ا
 اE .2
 اواC, ا@6 أو ا(/6 *E إ, اE وEد 6b X2 %/+ ا736ن
 .ا+ إ
 C اE fن اE %P آ3 إذا نا736 Iن اEت داg +V
 ا# .3
 %#ى ا736ن آن إذا ث * ه وا#, واC B% .OB ذات ا#
  8c1# %#اi  fن ه:ا IE, EP = ا  اJV أوا+(
 اS=ل
 B A E2ت و(L @ة 6 تE2 #, *EP C %#اi  ى ر رP
 .8ا+ أو ا+< أ1(ء" وا+دة اS#ة" ا`X#اك
 ارة .4
 او #اءة ا7رادة, .L ا=ل أو ارة =*L أن ` ا: ى ا7رادة
 رة, اI*#ف و3GV ا+# .
 ارة =*L أن ` ا/#دات ا/l او ا
 .ا#B اEت م اواC .
 ي إذن
 اGOب *`ة .5
 ا#%m GOب, اواC اc1# ا+ا A ا#و*3 أو ا@6( ا
 .را8 اه 8#آ] ا=n اGOب ا+K :ا9, +< اه %
 اGOب W *`ت .6
 اI1#, اO%, ا+X#ة, ا+< أ*ال ;# أن 6GC اGOب %6(L ا اW
 ى +< ا`ELد  8c1# ه:ا آ  اGOب A ا,E#ة, ا6ء رء A ا6o
 .اواC ه:i 8ي اO: A ا6( ا+X#ة, اG ار8 وا+K, ا:
 ا54 .32 ا10(ا/    . أ
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 6#. (/:ه %A ا ا`8#ا@ A ا)# ا+# ا; ا+<  أ3,G
 ه:i C, اg GB G ه وا*ة ا8#ا@. ارس إ
 و/L< L< اGOب *

 .ا+# ا; ر%K اGOب اواC %6#. أن %A ا`8#ا@
 E *( ر8) ا(/: وB  . ا:ي اg GB ا8#ا@ GV
 ازرق GB ن >= ا*)A A وا1(A, ا ه:ا . GBت  وأE أ8W
 وا;#ض. ,آ ه(ك اI*# .A وأE أ8W ه(ك أن > ازرق ان. و*#اء
 .ا+ت ه:i (/:  GBا اراة  اG`ب A ]% 6L اGB ه:i A
 :ه اg GB  اSGات أن 8#ن `م /A وBل
   .1
 ا54 2.3 وا-0(ا/ ا!وا  26 ا-3
 اواC اGOب A %6A أن %A + + ه اg GB إ8#ا@
 .  % A وا*ة ه راةا أن nodrohG samoT وBل. ا+# ا; روس
, ا:ات .
 ا.د وأآ)# 6cو وأآ)#, GOب ا#% A ]%ا +G ا ا+<
   9واIBء ار8A C ا+OB  د%#اs أآ)# %ن أن و%A, وELL
 3,t 3 .
 ا`8#ا@ ه:i اg GB G nemrebliS L nivleM وBل
, ]وج GOب ا/# n ا وااد اروس #اE+ ارا8  GOب وا+
 .01اIBgP C 6 A اB ذ9  + +وا
 و6A 3,s أآ)# اGOب 8@+ اg GB ا8#ا@ (/:  6
 A اواC  اOب ر +. ا># أBء A أJ 8ن 2هاف إ
 اواC
 ` وB  ا+# ا; +< .  ا(B6 X  E7 3'#ا أ3P ه ا,2
 3'#ا إ3P وBل, ,  ا GOب %A اذاآن GOب إرQء %+Go 8ف *V
 دروس إ





 :ا` ا'اه# V .( ا+<  دواC GOب إن 3L < ا اروس
  ارس ,#ح ن%L و اGOب %6C .1
                                                          
9
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  02
01
 052 lah ,tiC ,coL ,nemrebliS L  nivleM 
  ا/#دات اGOب /l% .2
 ارس ن ا ارس اGOب %/L< .3
 ا6رة .
 ا اروس اGOب %b .4
 <ا+ ا% B ا(8b اB  اGOب #J% .5
 ا+# ا; bآ GOب .6
 ا+< و ا+< .  نG3, اGOب .7
 تا#%( اGOب %+ .8
 3L < ا
 اروس .A ارس A ا`8W %Eb أن اGOب %6b .9
 
 
ا  ا+#ّ اّ; رس اGOب واC اg GB إ8#ا@ّ +ّ .A ا'اه# أ
  : اB6م >6
 001 *
 05 A اGOب دواC آ3 إذا:      أ.
. 1
 05 *
  04 A اGOب دواC آ3 إذا:      .. 2
 93 *
 03 A اGOب دواC آ3 إذا:   ا8t. 3
 02 *
 92 اGOب دواC آ3 إذا:     Q+/. 4
 02  اGOب دواC آ3 إذا:     أQ+w. 5
 
 وا
وض ا1 (ا8ت.  ث
 اGOب دواC #B أن 6GC اg GB G إ8#ا@ f8SامaH :
 / ا ا`8O و%(ا) ار8  ا+# ا; K%ر 
 آ#ى آر %Aآ
 دواC # أن 6GC ` اg GB G إ8#ا@ إ8Sام: oH
 ا ا`8O و%(ا) ار8  ا+# ا; درس 3 باGO





 ا  .1
 ! ا و ا#$ ا#ول ! ا 
  ا  و, ا
 ا ه	 ا ها
 0*ون اء ! ا و ا21 0/. ا-,ا +*م ا#$  !ا أ'. اء ا#ول
 .ا21 0/. ا-,ا
 ا ان (1
 آ1ر آ2 !9 ا8	' ا7,6' وا ا1*ر, 4 ا ها ا .م
 آى
 و ا ااد (2
 ا7,6' او *ر,ا1 4 ا/6ب ه	 ا, ه> 4 ا د أ' 
 آى آ1ر آ !9 ا8	'
 ,ب دوا+ #'	 *	 ا
 )('	 إ$#ا%	 ا$#"ام  	 ا1	A	@ وأ'  
 87 ا6	 ا5$,	 ا4و	 )ر$	 ا )	 ا32	 ر0 . ا/. ا-
 آى آر آ9
 وا 4	 ا %#+  (3
 ا7,6' 01*ر, اC
 ا$ ا/6ب 
 ا ها ' ا '1B
 ..	ن #CF ا ا ED و7 آى آ1ر آ !9 ا8	' او
 ا/ت +< 
	 (4
 :
 ا ها 4 اCت BH1 G
 أداة   .1
 (ف س) ا 4 ت 	ه ,ر
 وا1	اد, ا1 ا#ه*اف و'*د>  ا' ه*افا# O1 ا*رس D/
 .وا1 ا#C/ درس, ا*رس
 ا/ت <+ أدوات .2
 0/. ا,ا 0+*ام ا0 اP  4 ا/6ب دواB ' @
 	ل
 :وه4, ا*واB 'RQات  'ا. وا,+*ام. ا21
 :ا7 اU	اه T *'@ ا 4 دواB /6ب إن
  ا1*رس 0Wح 	نF1 و ا/6ب 1B .1
  ا1!دات ا/6ب !X .2
 ا1*رس 0ن ا4 ا*رس ا/6ب !F .3
 ا	رة @
 ا18	0 ا*روس ا/6ب 8Y .4
 ا 0*ا .  ا1,Y ا	.9 4 ا/6ب O .5
 ا0 اP Yآ /6ب .6
 ا و ا @1 4 	ن/CW ا/6ب .7
 تا1 ا/6ب 1  .8
 0CF  ا
 ا*روس @ ا1*رس ' ا7,Z 	HY أن ا/6ب 8Y .9
 ا/ت 3? 
	
 ا	[!
 ا724 ا  ه	 ا1+*م   4 وأ,	ب ا16Uت ' اCت 
 .ا,H4 ا-24 وا 
 ا	[!
 ا724  ا .1
. ا @1 @* ا/6ب دواB @ 0Cت $ F*ف ا	[!
 ا724 ا 
 ا16U ور. @
 ا2\ درا, GT @ ا/6ب دواB @ اCت و 
 ' اCت   إHء . وا ا+/] و ا @1 0 '621 دى' 1
 إ,ا 0*ون أو ا21 0/. إ,ا ,+*امء0 اCت ' ,	اء, /6با آ 
 .ا21 0/.
 ا,H4 ا-24 ا  .2
 Cح 1, ا Cح 1 إ,*ا'F ا,H4 ا-24 ا  
 0/. إ,ا 0+*ام ا/6ب دواB ' '	,] 'رC D6ل ' أي, ا
 ه4 اCت   4 ر'	ز أ' و. ا21 0/. إ,ا إ,+*ام 0*ون أو ا21









1H ' را8ا 4 $ا ت6D ا  ∑ fb =    
1H ' را8ا 4 لو*ا ت6D ا ∑ fk = 
1H ' 8ا 4 راD#ا لو*H ' ت6D ا ∑ fa = 
را8ا B.	1ا    fh  
 
  ا	ا اب




 *)ن ا'&% ه#ا "! ا 	  ازدواج إا ام ا 
	 د
 .ا ) ,1 و ا760 أ,م ا	 ,1 و ا4ادات ,1:  ,ا10 /.ث ,+
 ا4ادات ,1. ١
 ا 
	 دواتأ ,+ *)ن ا= دوات<ا ا'1;  1 ا	1 ه#: "! أن
 ام "E ا'1;  ا#ي 760  ءات <رC ا'1; ر'B ا#ي ار? إ
اد >=
 /. ب ;F=ا ا760 >= هG ا'1;  و أ ;F=ا ا760 >= ا 	  اإ
  ا'1; 6>C 1 ا	1 ه#: "!
 ا760 أ,م ا	 ,1. ٢
 : = آ	 ا'1; Jح ا'&% "! ا 
	 د
 (0102 ,) 7" ) أ"  ;F=ا ا760 . أ
, ا ء ه#ا "!. 0102 ,) 7  ارR "! و ا	 )م "! ا<ول ا ء Pدى
 , 
+ ,7دات" ا	دة 
= 1   -ار? إ
اء 
= '>= ا اT  
	
  ا' Vام ا6) ا	7دات ا	ر =, ا<ول ا ء "!".  اV " اV1
 و*+, ")ن ه أوZ. ا<YE ,C ا 	  Xوج ا.ب ا	ر أ, /, ا 	
 ا	ر. آ'ة ا 	 ا' ]	)ن ا.ب و ,*ورة إا ه#: 	0 ه ذ[ 
 .    ا' زوج "! Y1'E '&% و ا760 أ,م   أن ا.ب آ0 
= ,
 (0102 ,) 41) ا;F! ا ء. 2.أ
 
	, ا ء ه#ا "!. 0102 ,) 41  ارR "! و ا	 )م "! ا;F= ا ء Pدى
 ". اV " اV1 , 
+ 1)ار"  ا	دة 
= 2 – ار? إ
اد 
= ا اT ا
 , و ا 	  Vام ا#ي ,ض ا	7دات 
+ Vل أن ا	ر *ر, ا ء ه#ا "! 
 و اء. أYE إ= ا760 أ,م ,>] Jح و ")ا1ا وا1ا &7_ أن ا.ب ا	ر
 "! ا	دة *ر ا.ب ا	ر , , و, اV " اV1 , 
+ ا760 أ,م ا&)ار
 .ا'B
 (0102 ,) 81) ا;% ا ء. 3
 ,) 81 ارR "! و ا;;ا )م "! ا;% ا ء Pدى ا	ر  م ا ء ه#ا "! 
 ا أة" ا	دة 
= 3 – ار? إ
اد 
= ا اT ا 
	, ا ء ه#ا "!. 0102
 ". اV " اV1 , 
+
 ( 0102 ,) 12) ااC ا ء.  4
 ,) 12    ارR "! و ا	 )م "! ااC ا ء Pدى ا	ر  م ا ء ه#ا "!
 "0"   ا	دة 
= 4 – ار? إ
اد 
= ا اT ا 
	, ا ء ه#ا "!. 0102
 ". أ,
  Vام ا= ا	>ت 
+ )a` أن ا.ب 
= ا	ر , ا ء ه#ا "! و
 . ا 	
 ب ا ا
 ( 0102 ,) 7)  ا<ول ا ء 1. ب
 ا 
	, ا ء ه#ا "!. 0102 ,) 7 ارR "! و ا	 )م "! ا<ول ءا  Pدى
".  اV " اV1 , 
+ ,7دات" ا	دة 
= 1   -ار? إ
اء 
= >ء ا اT
 .ا.ب إ= ا	7دات 
+ ا	ر '+
 ( 0102 ,) 41) ا;F= ءا . 2
 
	, ا ء ه#ا "!. 0102 ,) 41 ارR "! و ا	 )م "! ا;F= ا ء Pدى
 اV1 , 
+ 1)ار"  ا	دة 
= 1   -ار? إ
اء 
= >ء ا اT ا
 .ا760 أ,م 7_ و ا	7دات Vل أن ا	ر *ر ا ء ه#ا "!".  اV "
 ( 0102 ,) 81)  ا;% ا ء. 3
 
	, ا ء ه#ا "!. 0102 ,) 81 ارR "! و ا;; )م "! ا;F= ا ء Pدى
 اV1 , 
+ ا أة"  ا	دة 
= 1   -ار? إ
اء 
= >ء ا اT ا
 ".  اV "
 ( 0102 آ) 12) ااC ا ء. 4
 ,) 12 ارR "! و ا	 )م "! اCا ا ء Pدى ا	ر  م ا ء ه#ا "!
 "0"   ا	دة 
= 4 – ار? إ
اد 
= ا اT ا 
	, ا ء ه#ا "!. 0102
 ". ا<,
 .ا	>ت 
+ )a` أن ا.ب 
= ا	ر , ا ء ه#ا "! و
 ا! 
 	. 3
 و ا 	 ا' ,  إا ام ا 
	  ا ) ,1 ه#: Pدي






 ا$ول ا#ول   









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 8,3 43 4 3 4 4 5 3 3 4 4 1 ا` 1
 4,2 22 1 2 1 2 3 5 3 3 2 2 ا` 2
 4 63 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 ا` 3
 4 63 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 ا` 4
 1,3 82 3 2 3 3 4 3 3 3 4 5 ا` 5
 4,4 04 4 5 4 5 5 4 4 5 4 6 ا` 6
 4,3 13 3 3 4 4 5 3 2 4 3 7 `ا 7
 8,1 71 1 2 2 2 4 2 2 2 1 8 ا` 8
 5,3 23 4 3 2 4 5 4 3 4 3 9 ا` 9
 4 63 4 4 4 4 5 4 3 5 3 01 ا` 01
 4,4 04 4 5 4 5 5 4 5 4 4 11 ا` 11
 4 63 3 4 4 4 5 5 4 3 4 21 ا` 21
 4 63 4 4 5 4 5 4 3 4 3 31 ا` 31
 8,3 43 4 3 4 4 5 3 4 3 4 41 ا` 41
 2,4 83 4 3 4 4 5 5 4 4 5 51 ا` 51
 9,3 53 4 4 4 4 5 4 3 3 4 61 ا` 61
 3,4 93 4 5 4 5 5 5 4 3 4 71 ا` 71
  85 06 06 75 77 66 75 26 06 ,	)ع
 14,3 25,3 25,3 53,3 25,4 9,3 53,3 46,3 25,3 ,)اd
 ا #ولا        









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 6و4 24 5 4 5 4 5 5 4 5 4 1 ا` 1
 4 63 3 4 5 4 3 4 4 4 5 2 ا` 2
 33,4 93 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 ا` 3
 44,4 04 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 ا` 4
 44,4 04 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 ا` 5
 76,4 24 5 5 5 5 4 4 5 4 5 6 ا` 6
 98,3 53 3 3 4 4 5 4 3 4 5 7 ا` 7
 55,4 14 3 4 3 4 4 3 4 4 4 8 ا` 8
 55,4 14 4 5 4 5 5 4 4 5 5 9 ا` 9
 11,4 73 4 4 3 4 5 4 4 4 5 01 ا` 01
 76,4 24 5 5 4 5 4 5 3 5 5 11 ا` 11
 4 63 4 3 4 5 3 5 4 4 4 21 ا` 21
 22,4 83 4 4 4 4 3 5 4 5 5 31 ا` 31
 44,4 04 4 4 5 4 5 4 4 5 5 41 ا` 41
 22,4 83 4 4 4 5 5 4 4 4 5 51 ا` 51
 44,4 04 3 4 5 5 5 4 4 5 5 61 ا` 61
 76,4 24 5 5 4 5 4 5 5 4 5 71 ا` 71
  07 27 17 67 37 37 96 57 08 ,	)ع
 21,4 42,4 81,4 74,4 92,4 92,4 50,4 14,4 17,4 ,)اd
 ا7 ا#ول                    









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 ا` 1
 33,4 93 3 4 5 4 5 5 4 4 5 2 ا` 2
 87,4 34 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 ا` 3
 98,4 44 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 ا` 4
 87,4 34 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 ا` 5
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 ا` 6
 00,4 63 3 3 4 4 5 5 3 4 5 7 ا` 7
 66,3 33 3 4 3 4 4 3 4 4 4 8 ا` 8
 87,4 34 4 5 5 5 5 5 4 5 5 9 ا` 9
 44,4 04 4 4 4 5 5 5 4 4 5 01 ا` 01
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 ا` 11
 33,4 93 4 4 4 5 3 5 4 5 5 21 ا` 21
 22,4 83 4 4 4 4 3 5 4 5 5 31 ا` 31
 65,4 14 4 4 5 4 5 5 4 5 5 41 ا` 41
 76,4 24 4 4 5 5 5 5 4 5 5 51 ا` 51
 65,4 14 3 4 5 5 5 5 4 5 5 61 ا` 61
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 ا` 71
  07 47 77 87 08 38 47 28 48 ,	)ع
 11,4 53,4 25,4 85,4 07,4 88,4 53,4 28,4 49,4 ,)اd 
 ا	ا ا#ول         









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 44,4 04 4 5 5 4 5 4 4 5 4 1 ا` 1
 55,4 14 5 5 4 4 5 4 5 4 5 2 ا` 2
 87,4 34 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 ا` 3
 76,4 24 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 ا` 4
 87,4 34 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 ا` 5
 76,4 42 4 5 5 5 4 5 5 5 4 6 ا` 6
 22,4 83 3 4 5 3 5 5 4 4 5 7 ا` 7
 33,4 93 4 4 5 4 4 5 4 5 4 8 ا` 8
 55,4 14 5 4 5 4 4 5 5 4 5 9 ا` 9
 87,4 34 5 5 5 4 4 5 5 5 5 01 ا` 01
 55,4 41 5 5 4 4 4 5 5 5 4 11 ا` 11
 44,4 04 4 4 4 5 5 5 4 5 5 21 ا` 21
 76,4 24 5 5 5 4 4 5 5 4 5 31 ا` 31
 44,4 04 4 4 5 4 4 4 5 5 5 41 ا` 41
 44,3 31 5 5 4 4 4 4 5 4 5 51 ا` 51
 55,4 14 4 4 5 4 5 4 5 5 5 61 ا` 61
 76,4 24 5 5 4 4 5 4 5 5 5 71 ا` 71
  67 97 08 96 28 38 97 08 08 ,	)ع
 74,4 56,4 17,4 50,4 28,4 88,4 56,4 17,4 17,4 ,)اd
 
 إا ام ااC 1= ا<ول ,+ ار? اf'ر آ0 "! ,Peات ن
 إا ام ا اT ?ار "! ا.ب دوا"C أن )a, ا 	  , 
 ا.ب ار? أول "! آن و) aة أو 
 أ ;F=ا ا760 "! ا 	  , 
 و &')ن ه ار? أf "! و*+ ا اT ا 	  أوVا رس ")ن


























 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 3,3 03 1 3 3 3 4 4 3 3 4 1 ا` 1
 65,3 23 1 4 3 3 5 4 3 4 5 2 ا` 2
 3,3 03 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 ا` 3
 5,2 32 1 2 2 2 4 5 1 2 3 4 ا` 4
 87,2 52 2 3 3 3 4 3 1 2 4 5 ا` 5
 2,3 92 2 3 3 3 4 4 3 2 5 6 ا` 6
 3,3 03 2 2 3 4 4 4 4 3 4 7 ا` 7
 2,2 02 1 3 3 2 3 4 1 1 2 8 ا` 8
 3 72 1 2 2 4 3 5 3 3 4 9 ا` 9
 3,4 93 4 4 4 4 4 5 4 5 4 01 ا` 01
 0,4 63 3 4 4 5 4 3 4 4 4 11 `ا 11
 4 63 3 4 4 5 4 5 4 2 4 21 ا` 21
 98,3 53 3 3 4 4 3 5 4 4 5 31 ا` 31
 98,2 62 2 3 3 3 4 4 1 3 3 41 ا` 41
 11,3 82 2 3 4 3 4 5 2 2 3 51 ا` 51
 3,3 03 2 3 4 4 4 4 3 2 3 61 ا` 61
 87,2 52 3 4 4 3 3 4 4 4 4 71 ا` 71
  53 25 95 85 59 17 64 94 04 ,	)ع
 60,2 60,3 74,3 14,3 28,3 81,4 17,2 88,2 53,2 ,)اd
 ا-دس ا#ول









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 98,2 62 1 2 2 3 5 5 2 3 3 1 ا` 1
 98,2 62 1 3 2 2 3 4 4 3 4 2 ا` 2
 11,2 72 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 ا` 3
 44,2 22 1 1 2 3 3 4 3 2 3 4 ا` 4
 22,2 02 1 1 2 2 3 4 3 1 3 5 ا` 5
 00,3 72 2 3 3 2 3 4 4 2 4 6 ا` 6
 00,3 72 1 3 1 3 4 5 4 2 4 7 ا` 7
 98,1 71 1 1 1 1 2 4 3 1 3 8 ا` 8
 22,2 02 1 1 1 1 3 4 4 2 3 9 ا` 9
 3,3 03 3 3 3 3 3 4 4 3 4 01 ا` 01
 76,1 02 2 2 2 2 2 3 3 2 2 11 ا` 11
 3,3 03 3 3 3 3 3 4 4 3 4 21 ا` 21
 98,3 53 3 3 4 3 4 5 4 4 5 31 ا` 31
 44,2 22 2 3 3 2 2 3 3 1 3 41 ا` 41
 3,3 03 3 3 3 3 4 4 3 4 3 51 ا` 51
 2,2 02 1 1 1 2 2 4 4 2 3 61 ا` 61
 98,3 53 3 3 4 4 5 4 4 4 4 71 ا` 71
  13 72 04 24 45 96 85 24 85 ,	)ع
 28,1 8,1 53,2 74,2 81,3 50,4 14,3 74,2 14,3 ,)اd
 ا- ا#ول









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 22,3 92 2 3 2 3 4 5 3 3 4 1 ا` 1
 98,2 62 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 ا` 2
 44,2 22 1 2 3 1 3 4 2 3 3 3 ا` 3
 87,2 52 1 3 3 3 4 4 2 2 4 4 ا` 4
 65,2 32 2 3 2 3 3 2 2 2 4 5 ا` 5
 76,2 42 1 2 3 3 4 4 1 3 3 6 ا` 6
 65,2 32 1 2 3 2 4 3 1 3 4 7 ا` 7
 22,2 02 1 1 3 1 4 3 2 2 3 8 ا` 8
 76,2 42 1 1 4 2 4 3 3 2 4 9 ا` 9
 87,2 52 1 2 4 3 2 3 4 3 3 01 ا` 01
 98,2 62 2 2 3 3 4 2 4 3 3 11 ا` 11
 44,2 22 1 2 3 3 3 2 2 3 3 21 ا` 21
 3,3 03 2 3 4 4 5 2 3 3 4 31 ا` 31
 22,3 92 1 3 4 3 4 3 3 4 4 41 ا` 41
 0,3 72 1 3 3 2 4 3 4 3 4 51 ا` 51
 98,3 53 4 3 4 4 5 4 3 4 4 61 ا` 61
 87,2 52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 71 ا` 71
  42 83 25 24 95 05 14 64 65 ,	)ع
 14,1 42,2 60,3 74,2 74,3 49,2 14,2 17,2 92,3 ,)اd
     
 ا< ا#ول









 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 3,3 03 1 3 4 2 5 4 3 3 5 1 ا` 1
 9,2 62 1 3 3 2 4 3 4 3 3 2 ا` 2
 8,2 52 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 ا` 3
 8,2 52 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 ا` 4
 6,2 32 1 2 2 3 4 3 3 2 3 5 ا` 5
 1,2 91 1 2 1 1 3 3 3 2 3 6 ا` 6
 6,2 32 1 1 3 2 4 2 3 3 4 7 ا` 7
 3,2 12 2 2 3 2 4 3 3 1 2 8 ا` 8
 0,3 72 2 2 3 3 5 4 3 2 3 9 ا` 9
 4,2 22 1 2 3 2 3 3 3 2 3 01 ا` 01
 4,4 13 2 3 5 4 3 3 4 3 4 11 ا` 11
 76,2 42 2 2 3 2 2 3 3 4 3 21 ا` 21
 4,4 62 2 2 3 4 2 3 3 4 3 31 ا` 31
 65,2 32 2 1 2 3 2 4 2 3 4 41 ا` 41
 8,2 52 1 2 3 3 3 3 4 3 3 51 ا` 51
 0,3 72 1 2 4 4 3 2 4 3 4 61 ا` 61
 0,3 72 2 3 4 3 2 5 2 3 3 71 ا` 71
  52 25 46 55 77 76 46 35 76 #( ع
 74,1 50,3 67,3 32,3 35,4 49,3 67,3 21,3 19,3 ! ا.6
 
= )a و ا 	  إا اام ون ا.ب آ0 ,Peات ,+ Fت ه#:      














 ا1( *0 إ.!	ا# -!,ام ا!ر8 >( )? ا*'ب دوا) > 43	ات < ا(#( >
         
        
 ا	Peات
 ,)اd ا'ن ,)اd ا'ن ,)اd ا'ن ,)اd ا'ن
 


























 ا و ا 












 )a` ان ا.ب *V`
 
+ ا	ر ,+ ا<h
 F]  ا! اروس
 ا		)ع 35,23 ,)d 74,43 ,)d 52,14 
 56,14 

     
 
    
 X  .=ول
 ا1( *0 إ.!	ا# إ.!,ام ون ا!ر8 >( )? ا*'ب دوا) > ا(43	ات < ا(#( >
         
 ا(43	ات        
  d,)ا ا'ن ,)اd ا'ن ,)اd ا'ن ,)اd ا'ن
 
 ا	رس Jح ]	)ن و ا.ب V	C 53,3 ,) 14,3 ,) 92,3 ,) 19,3 ,)
 ا	7دات ا.ب 7_& 88,2 i7 74,2 i7 17,2 i7 21,3 i7
  ا	رس ن ا! ارس ا.ب 7] 17,2 i7 14,3 ,) 14,2 i7 67,3 ,)
 اروس ا.ب *` 81,4 
 50,4 
 49,2 i7 49,3 ,)
 اV')رة 
= ا	*)
 ا)B "! ا.ب &g 28,3 ,) 81,3 ,)ا 74,3 ,)ا 35,4 

 ا ا '0 ا	>`
 اT آ` .ب .2 14,3 ,) 74,2 i7 74,2 i7 32,3 i7
 ا
 ا و ا 
	 "! FJ)ن ا.ب 74,3 ,)ا 53,2 i7 60,3  ,) 67,3 ,)
 تا	> ا.ب 	0 60,3 ,)ا 8,1 i7 42,2 i7 50,3 ,)
 60,2 i7 28,1 i7 14,1 i7 74,1 i7
 )a` ان ا.ب *V`
 
+ ا	ر ,+ ا<h
 F]  ا! اروس
 ا		)ع 49,82 i7 69,42 i7 00,42 i7 77,03  ,)ا
 .
         
 
 
 آ` '0 ,+ )1_ و/  اه	, 7 ,&دة "! و,Peات ، ا 
	 "! f.ل  
 ام ,ات أرC ، ,ات /	F اf'ر ,+ وا	.1kت. ا اT و,رس
 اZا اام ون ,ات وأرC أl ;F=ا ا760 "! ا 	  اZا
 آ0 "! ا.ب دوا"C ,Peات ,+ ا		)
ت إ= ا>دا. ب ;F=ا ا760 "! ا 	 
 . أ
.: اول "! آ	 ا	.1k ,+ + إ= *)ن ، إa	ع
 ام ا 
	 "! ا.ب دوا"C ,Peات أن أ
.: اول إ= ا>دا و           
. ا اT ارس إ=  ! ا.ب 
Xم و دوا"C )م ,+ ، أ
= ا 	  اا
  إا Vام) 56,14, 52,14, 74,43, 35,23 ه! ا<f ا		)
ت و
 	(. h	ا   إا إام ون) 77,03, 00,42, 69,42, 49,82 و( ا 	
 . 
 ا 	  اا ام ا
 ام  ا 
	 "! ,Peات *0 ا.ب دوا"C ,+ ا<f ا		)
 و        














  ا.ب إ ا 	  ام
  ا	 ا'ن ا	 ا'ن ا	 ا'ن ا	 ا'ن




 2 ا` 22 i7 63 ,)ا 93 ,)ا 14 

 3 ا` 63 ,)ا 93 ,)ا 34 
 34 














 8 ا` 13 ,)ا 53 ,)ا 63 ,)ا 83 ,)ا
 9 ا` 71 i7 14 
 33 ,)ا 93 ,)ا




 01 ا` 63 ,)ا 73 ,)ا 04 
 34 






 21 ا` 63 ,)ا 63 ,)ا 93 ,)ا 04 

 31 ا` 63 ,)ا 83 ,)ا 83 
 24 

















 ا		)ع 075  966  107  986 







  ا.ب إ ا 	  إام ون
  ا	 ا'ن ا	 ا'ن ا	 ا'ن ا	 ا'ن
 1 ا` 03 ,)ا 62 i7 92 i7 03 ,)ا
 2 ا` 23 ,)ا 62 i7 62 i7 62 i7
 3 ا` 03 ,)ا 72 i7 22 i7 52 i7
 4 ا` 32  7i 22 i7 52 i7 52 i7
 5 ا` 52 i7 02 i7 32 i7 32 i7
 7 ا` 92 i7 72 i7 42 i7 91 i7
 8 ا` 03 ,)ا 72 i7 32 i7 32 i7
 9 ا` 02 i7 71 i7 02 i7 12 i7
 9 ا` 72 i7 02 i7 42 i7 72 i7
 01 ا` 93 ,)ا 03 ,)ا 52 i7 22 i7
 11 ا` 63 ,)ا 02 i7 62 i7 13 ,)ا
 21 ا` 63 ,)ا 03 ,)ا 22 i7 42 i7
 31 ا` 53 ,)ا 53 ,)ا 03 ,)ا 62 i7
 41 ا` 62 i7 22 i7 92 i7 32 i7
 51 ا` 82 i7 03 ,)ا 72 i7 52 i7
 61 ا` 03 ,)ا 02 i7 53 ,)ا 72 ,)ا
 71 ا` 52 i7 53 ,)ا 52 i7 72 i7
 ا(#( ع 105  424  534  424 




  	ا   إا إام
 ا>	ة ا.ب
 ا	)اd ا'ن
 1 1 ا` 4 

 2 2 ا` 44,3 ,)اd
 3 3 ا` 20,4 

 4 4 ا` 50,4 

 5 5 ا` 9,3 ,)اd
 6 7 ا` 22,4 

 7 8 ا` 5,3 ,)اd
 8 9 ا` 52,3 ,)اd
 9 9 ا` 29,3 ,)اd
 01 01 ا` 9,3 ,)اd
 11 11 ا` 2,4 

 21 21 ا` 8,3 ,)اd
 31 31 ا` 9,3 ,)اd


























 51 51 ا` 25,3 ,)اd
 61 61 ا` 29,3 ,)اd

















 Fm           
+ ا&0
 :ا! ا>&) 
= ا7دي ا	0
 إا ام ا.ب دوا"C أن ا'1; وaت ,ا 
	 ,ا' 
= >ء          
 ,Peات ,+ ا>m ه#: و. Gه ام ا.ب دوا"C ,+ وأ
= أ)ى ا 	 
 ا 	  إا إام ون
 ا>	ة  .با
 ا	)اd ا'ن
 1 1 ا` 9,2 i7
 2 2 ا` 8,2 i7
 3 3 ا` 6,2 i7
 4 4 ا` 3,2 i7
 5 5 ا` 2,2 i7
 6 7 ا`       4,2 i7
 7 8 ا` 5,2 i7
 8 9 ا` 2 i7
 9 9 ا` 4,2 i7
 01 01 ا` 9,2 i7
 11 11 ا` 8,2 i7
 21 21 ا` 8,2 ,)ا
 31 31 ا` 1,3 ,)ا  
 41 41 ا` 5,2 i7
 51 51 ا` 7,2 i7
 61 61 ا` 8,2 i7
 71 71 ا` 8,2 ,)ا
 اF7gB،  ا.ب o ه>ك آFB وإن. ا.ب ى ا Fm ا)زن aول اوا"C
.                                                                                                                       أfى ,ة وزادت ا	 '0 اZa	ع  !" و*+
 ام ا اT درس إ= ا.ب  d,) أن ، V ا اول ,+         
 ا4f'ر ,+ ا.,ت ه#:. Gه اا امإ ,+ أ
= 	ا   اا
 .ا.ب دوا"C &V+ أن ا 	  اا ام
 ا.ب اوا"C ا	.fkت ,+ ا<f ا		)
ت ا'1; 	C( 21 -11 اول) "!        
 ,+ ا		)
ت و. ا 	  اا اام ون و ا 	  اا ام
  اا اام ون و ا 	  اا ام ا اوا"C ا	Peات














 ا اT ر? "! ا.ب دوا"C ا	.fkت
 ,	)





 ,)اd i7 أil ,	)

  ا 	  اا ام 0 6 11 0 0 71
  ا 	  اا ام ون 0 0 3 41 0 71
 ا		)ع 0 6 41 41 0 43
  
 ات  @	. ب
 tardauk ihc &V`. 1
 : ا'Fت &0 "! ر,)ز أ, و









    = bf ∑  ا'&% f.ت ا6l "! ا*ار ,+ a	
 = kf ∑ ا'&% f.ت اول "! ا*ار ,+ a	
 = af ∑  ا'&% f.ت ,+ aول ا<fار "! ا* ,+ a	
 = hf    ا	)C ا*ار
 
 XVI .=ول
 ا(! 0 ا!A	ار و &Bا(' A	ار ا#ول




 أ> > ! ا.6 ED أEDC
 of hf of hf of hf of hf of hf
  ا1( *0 ا.!	ا# .!,ام 0 0 6 3 11 7 0 7 0 0
0 0 7 14 7 3 3 0 0 0 
نو ما,!. #ا	!.ا 0* 
(1ا 
0 0 14 14 14 14 6 6 0 0 ع (#(ا 
 
و 	&$ا F. chi kuadrat  	آ !" لوا =أ : 
 





































































































+, لاوa  ,>"
 نأ chi kuadrat   = 24,5714286 
1. 
أ V7 =إ chi kuadrat  
أ . `& df  
df) =ب-1 (+أ ب  =dا و ك  =&7Y 
   ) =2-1) (5-1( 
    =1 x 4 
    =4 
أ . , لو chi kuadrat 
     C, df=4,و 06&  chi kuadrat 	آ =  : 
    !" 'ا ىXT,  =5 = %4,488   
    !" 'ا ىXT,  =1 = %13,277 
C, X  =24,5714286 ,و ]>
 'آأ +, chi kuadrat !" 'ا ىXT, 5 %وأ 
1 .%و ]r'>إ ,نأ ]i" ل' إ. 
+, 4ا ماإ نو ، تF'ا 0& ب.ا C"اوا  	 ا  ا
liأ ا Tا ةد	.  و 	 ا  ا4ا ماإ  ب.ا C"اوا 
 
 ا Tا ةد	!" 'ا ىXT, chi kuadrat )x2 = (24,5714286 =
 ء> و ،
 aرد !"  Vا لوا5  = %9،488  aرد !" وأ1 = %13,277 ط'>إ و , نأ
! اوا"C ا.ب 	دة اT  
	 ا Vام ا4ا  ا 	 VC أن
 .ا روس , اV1 ا; "
,دوددة و ه! آن ه>ك Z ! دوا"C ا.ب 
>  aH&6ل اVu "7iت        
 ه>ك ار? 
	 "! ا.Y أن, ا'Fت &0 ,+ , ') oH ا و "7iت
	 
 <ن, ا 	  إا إام ون و  ا 	  إا + ا4f.ف )a
% = 1 أو 884,4% = 5 دراa "! tardauk ihc  ,+ أآ' 6824175,42( = 2x)ihc   tardauk
 )a 	>=. ,دودة ا67 ا7g و , ') ا' ا7g 	>= ه#ا, 772,31
















 ا . أ
 ار&% #!$ # ا"!   إا ام أن ،ه ا ها 
	 ا
 .ا 0ب دوا,*  أن + * ا) ا$(
 إا ام(  ا)$5 #!$)    ) ار&%، #!$ , 3ا!02 
	        
 ا!=<ات 
	 3تا!02 2:9 ا3 
	 ها ا 0ب، اوا,*  87 ا"!  
 ا"!،   إا إام  ون و ا"!   إا ام ا 0ب دوا,*
 أو 884،9% =5 درا7 , tardauk ihc  
	 أآ 6824175,42( = 2X)   tardauk ihc >ن
 &87 !)C. 
دودة اFE& اE&D و 
"8 ا&$ اE&D !)C ها,  772،31% 1
 ا!0IL اKار 	 اJI0ف
 .(hf)  ا!8* اKار و (of ) 
 اات . ب
 : &$ آ! اJا2ت "م أن & ,O ا هN ا2M 	 نأ )
 ا) ا$( ر&% , ا 0ب ا,*و&  أن ا!رس 7!* 
	 &7C. 1
 +9او أو ا"!   إا +م& ان ا) ا$( ا!رس 
	 C&7. 2
 .ا) ا$( !دة ا 0ب دوا,*  I: ىIا>ُ ا)$!
 دوا,*  أن آى آ!ر اK8
 اJ0
 MT8&ا ا!ر 
	 &7C. 3










$, إTوT+ # ا)Fي" آاW" 
8س, 
D زهي !وا2 #$C أW
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 43   . إ ا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 ام اب 32ات) : ةاول ا$& /7
 53   . إ ا  ا ام اب 32ات):  ةاول اا' /7
 ' اب 
 /= ا5=> ا=< ا5ا% دوا:  ةول ا)( /7ا
 73  ........................................................................................ 
 83   ........... اول @ار ا و @ار ا0': ة /7 ادس اول
 93   ................................ اول ا 
 9A: ول ا' /7ة ا
 
